



ÎnătoКtОăspОМТТХОăНОăpХКntОăstuНТКtОăs-au depistat Нou ăРrupОăНОăМompuşТăЛТoХoРТМăКМtТЯТμăКМТгТТă
СТНroбТМТnКmТМТăşТăРХТМoгТНОХОăПХКЯonТМО.ăUnОХОăspОМТТăМon ТnăКМОstОăРrupОăНОăМompuşТăьnăМКntТt Тă
suПТМТОntОă pОntruă Кă ПТă МonsТНОrКtОă sursОă potОn ТКХОă pОntruă oЛ ТnОrОКă noТХoră suЛstКn Оă şТă proНusОă
farmaceutice МuăКМ ТunОăСОpКto- şТăКnРТoprotОМtoКrО,ăКntТТnПХКmКtoКrО,ăКntТoбТНКntОăş.ăК. 
S-a propus efectuarea unui studiu mai profund a speciilor Monarga fistulosa L.ă şТă Salvia 
sclarea L.ă pОntruă ТntroНuМОrОКă Хoră ьnă prКМtТМКă mОНТМТnКХ ,ă prОМumă şТă Кă spОМТТХoră oПТМТnКХО 
Origanum vulgare L.ăşТăSalvia officinalis L.ăpОntruăХ rРТrОКăspОМtruХuТăТnНТМК ТТХorătОrКpОutТМО. 
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 Summary 
Germanium against cancer 
        These materials present a synthesis of existing literature concerning the importance of 
organic germanium in enhancing the capacity of healing and prevention of cancer. 
 
 Rezumat 
        MКtОrТКХОХОă НКtОă prОгТnt ă oă sТntОг ă Кă ХТtОrКturТТă ОбТstОntОă prТЯТnНă ТmportКn a germaniului 
orРКnТМăьnăМrОştОrОКăМКpКМТt ii de vindecare şi de prevenire a cancerului. 
 
        GОrmКnТuХăКrОăoăsoКrt ănОoЛТşnuТt .ăEl poate fi considerat ca, minimum, НОăpКtruăorТăn sМut. 
Primul an al naştОrТТăХuТăКăПostăКnuХă1871ăМьnНăD.MОnНОХООЯ, pОăЛКгКăХОРТТăpОrТoНТМТt ii, a prezis 
existen a analogului necunoscut al siliciului - ecasiliciul. ÎnsКăКnuХăНОsМopОrТrТТăРОrmКnТuХuТăОstОă
considerat anul 1886 (a doua sa naştere) МьnНăsКЯКntuХăРОrmКnăKХОmОntsăАТnМХОrăКăОбtrКsăКМОstă
element din mineralul argintului - argirodit.                                    
        A treia naştОrОăКăРОrmКnТuХuТăКăКЯutăХoМăьnНКt ăНupКăМОХăНО-КХăНoТХОКăr гЛoТămondial, atunci 
МьnНăКuăПostăНОsМopОrТtОăproprТОt ile sale de semiconductor şТăьnăКnuХă1λ48ăКăПostăМonstruТt, din 
germaniu, prТmuХătrКnsТstorăьnăХumО. 
        Înă sМoКr Кă tОrОstr ă sОă Мon ТnОă 7·10¯⁴ % germaniu, КНТМ ă mКТă muХtă НОМьtă pХumЛ, argint, 
wolfram. El estОă r spьnНТtăpОă tОrТtorТuХă tuturoră rТХor, ьnsКăОstОă ПoКrtОă ьmpr ştiat. MТnОrКХОХОă ьnă
care se con in mai mult de 1 % de acest element sunt o mare raritate. Cea mai mare cantitate de 
germaniu p mьntОsМă sОă Р sОştОă ьnă mТnОrКХОХОă КХtoră ОХОmОntО, ьnă М rЛunОХО НОă p mьnt, ьnă КpОă
minerale şТăьnăorРКnТsmОХОăЯТТ. 
         Profesorul japonez Kazuhico Asai a demonstrat con ТnutuХă РОrmКnТuХuТă ьnă muХtОă pХКntОă
folositoare, totodata şТăьnăМОХОăМОăsОăКpХТМКăpОntruăprОpКrКrОКăunorămОНТМКmОntО. S-КăoЛsОrЯКtăМ ă
multe plante utТХТгКtОăьnМКăНТnăКntТМСТtКtОăьnămОНТМТnКăМСТnОг ăşi cea din Tibet con in o cantitate 
m rТt ăНОăРОrmКnТu. Pьn ăХКă0,02 - 0,07 % [1-2] de germaniu se con ТnОăьnăПrunгОХОăНОăМОКТ, aloe, 
bambuc, usturoi, ginseng, МХorОХ  - МКntТtКtОă mКТă mТМ ă НОМьtă normКă гТХnТМ ă nОМОsКr ă pОntruă
organismul uman. 
         Înă КnuХă 1λ67, Asai a reuşТtă s ă sТntОtТгОгОă МompusuХă orРКnТМă КХă РОrmКnТuХuТă ОбТstОntă ьnă
plante, pe care l-a denumit Ge-Oxy-132. AМОКst ăsuЛstКn ăОstОăsoХuЛТХ ăьnăКp , nuăОătoбТМ ăşТăьnă
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molecula ei fiecare atom de germaniu este legat cu atomi de oxigen şi resturi de acid propionic 
(GeCH CH COOH) O  - sescvioxidul de bis-МКrЛoбТОtТХă РОrmКnТuă (ьnă mОНТМТn -germaniu 
organic 132 sau Ge-132). AnumОă НТnă КnuХă 1λ67ă ьnМОpОă oă nou ă ОtКp ă ьnă stuНТuХă РОrmКnТuХuТ. 
Apari ia chimiei biogermaniuorganice este a patra naştere a acestui element. 
FormuХКăНОăstruМtur ăКăGО-132 este: 
                                               
        Trei atomi de oxigen lega i cu doi atomi de germaniu НТnăКМОКst ămoХОМuХ ăsuntăНonorТăНОă
electroni foarte eficien i. AМОКst ă suЛstКn ă ОstОă ЛТoХoРТМă КМtТЯ , ea re ine dezvoltarea unor 
tumori canceroase, ьmpТОНТМ ă КpКrТ ia unor metastaze [3-9]. StuНТТХОă Кuă Кr tКtă М ă GО-132 are 
ac ТunОăНТrОМt ăНОă ТnСТЛТtorăpotОn ial asupra celulelor canceroase ale glandelor mamare, aşКă М ă
poКtОăПТăutТХТгКtăьnăМКХТtКtОăНОămКtОrТКХăПКrmКМОutТМăОПТМТОntăьmpotrТЯКăМКnМОruХuТăsьnТХorăД10]. 
        ConПormă НКtОХoră НТnă ХТtОrКtur , Ge-132ă suprТm ă КМtТЯТtКtОКă МОХuХОХoră МКnМОroКsОă prТnă
creşterea aportului de oxigen, ЛХoМьnНă КstПОХă mКlignizarea celulelor normale, recidivarea 
tumorilor maligne şi metastazarea, Мьtă şi creştОrОКă ОПОМtОХoră sОМunНКrОă МКrОă КpКră ьnă rОгuХtКtuХă
chimio si radioterapiei. El are efect reparator asupra ADN-ului celular, micşorьnНărКtКămutК iilor 
celulare şi ac ioneaza prin modularea func iei microfagilor [11]. 
         CОrМОt rТХОă МХТnТМОă Кuă Кr tКtă М ă РОrmКnТuХă orРКnТМă КrОă ОПОМtОă tОrКpОutТМОă poгТtТЯОă ьnă
urmКtoКrОХОă МКгurТμНОrОРХ rТă СОpКtТМО, СОpКtТt ă МronТМ , diverse forme de cancer (pulmonar, al 
glandei mamare, de prostКt , de col uterin şi de ovare, leucemii), afec iuni oculare, hipertensiune, 
ЛoХТăНОăТnТm ăТnМХusТЯăТnПКrМtămТoМКrНТМăşi maladia Reynaud. 
          Efecte benefice s-Кuă ьnrОРТstrКtă şi la pacien i cu intoxica ii cu mercur, cadmiu şi alte 
metale. ÎnăМКzul maladiilor cardio-vasculare germaniul organic micşorОКг ăЯьsМoгТtКtОКăsьnРОХuТă
şТă ЛХoМСОКг ă sТntОгКă МoХОstОroХuХuТ, КmОХТorьnНă МТrМuХК ТКă pОrТПОrТМ . Germaniul scade tensiunea 
КrtОrТКХ ă ХКă ЛoХnКЯТТă СТpОrtОnsТЯТ, prОЯТnОă ьmЛКtrьnТrОКă НКtorТt ă ПКptuХuТă М  are ac iune 
КntТoбТНКnt ăputОrnТМ ăşТăОХТmТn ărКНТМКХТТăХТЛОrТăНТnăorРКnТsm. Neutralizarea radicalilor liberi de 
М trОăКntТoбТНКn i poate fi reНКt ăprТnăПТР.1: 
                       
                 Fig.1 Schema transferului de electroni de la antioxidant la radicalul liber 
 
               Ge-132 ca sistem din trei atomi de oxigen ХОРК Тă НОă НoТă КtomТă НОă РОrmКnТuă poate fi 
privit ca una din cele mai puternice surse de antioxidan i. 
              DКМ ăьnăМОХuХ ăsОăМon ine mai pu in de 40 % de oxigen, ea nu mai func ТonОКг ănormКХ, 
se divide necontrolat, НОЯТnОămutКРОn ăşТămКХТРn . 99 % din toate maladiile constituie rezultatul 
ОПОМtuХuТă nОРКtТЯă КХă rКНТМКХТХoră ХТЛОrТă ьnăorРКnТsm. Ei sunt produşТă НОă М trОăorРКnТsmăгТХnТМăНКră
sunt neutraliza i. 
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            Înă ПТРurКă2ă suntă ТnНТМКtОămКТămuХtОă М Тă НОă ПormКrОă Кă rКНТМКХТХoră ХТЛОrТ,ă МКrОă КУunРьnНă ьnă





         
Creşterea concentra ТОТăНОă rКНТМКХТă ХТЛОrТă ьnăorРКnТsm, ce sunt produşТăНКtorТt ă КМ iunii diferitor 
factori (vezi fig.2) НuМОăХКăsМ НОrОКăsistemului nostru imunitar, КpКrămoНТПТМ rТăьnăМoНuХăРОnОtТМ. 
PОntruă Кă ьnt rТă sТstОmuХă ТmunТtКră orРКnТsmuХă КrОă nОЯoТОă НОă КntТoбТНКn i, care sunt introduşТă ьnă
orРКnТsmă ьnă МКгuХă ьnă МКrОă nОă КХТmОnt mă s n tosă şi controlat. AtunМТă МьnНă nuă sОă oЛ ine 
concentra ТКă nОМОsКr ă НОă КntТoбТНКn i, organismul are nevoie de supliment de Ge-132-
antioбТНКn ТăНТnănКtur ăsКuăТntroНuşТăpОăМКХОăsТntОtТМ . 
         StrОsuХăНОtОrmТn ăorРКnТsmuХăs ăМonsumОămuХt ăОnОrgie, sОăТntОnsТПТМ ămОtКЛoХТsmuХ, inima 
bate de patru ori mai puternic, КstПОХăsОăПormОКг ărКНТМКХТăХТЛОrТ. SОăКМtТЯОКг ăСormonТТăКНrОnКХТnКă
şi cortizolul şТă orРКnТsmuХă Мonsum ă mКТă muХt ă РХuМoг . Cele mai importante organe care 
contribuie la func ionarea normКХ ă КăorРКnТsmuХuТ (inima, ficatul, rinichii, pХКmьnТТă şi creierul) 
sunt afectate de maladii, automat creşte concentra ia de radicali liberi şi scade concentra ia 
oбТРОnuХuТăьnăМОХuХО. AşКăМ ăМОТămКТămКrТăНuşmКnТăКТăs n t ii noastre sunt radicalii liberi. Doar 
un fum de ТРКr ăКНuМОăunămТХТКrН НОărКНТМКХТăХТЛОrТăьnăorРКnТsm.ăAМОştТКăproЯoКМ ăьnăorРКnТsmă
НТstruРОrОКăМОХuХОХorănormКХОă(ПТР.3)ăьnărОгuХtКtuХăНОПorm rТТăНuЛХОТăspТrКХОăКăADN-ului (fig.4). 
 
 





                                
 
Fig.4. Deformarea spiralei duble a AND-ului 
 
      GОrmКnТuХăorРКnТМăp trunsăьnăorРКnТsmuХăumКnănuăКrОăОПОМtОăКНЯОrsОăНОoКrОМОăНup ăМОăОstОă
absorbit complet şi supus metabolismului, el este total eliminat din organism. Perioada de 
ОХТmТnКrОăЯКrТКг ăьnăПunМ ie de constitu ТКăПТОМ ruТăТnНТЯТН, ПТТnНăposТЛТХКăьntrОă20-30 ore. 
      Corpul uman este compus din celule cu poten ial electric. AtunМТă МьnНă orРКnТsmuХă НОЯТnОă
disfunc ional, poten ialul electric se moНТПТМ . Înă orРКnТsmă РОrmКnТuХă orРКnТМă rОКМ ТonОКг ă Мuă
ionii, micşorьnНă potОn ialul electric al lor. DКră Нup ă Мumă sОă ştie, poten ialul electric al 
mОmЛrКnОХorăМОХuХОХorăКПОМtКtОăНОă МКnМОrăОstОămКТămКrОăНОМьtăКăМОХorănОЯ t mКtО. NТmОrТnНă ьnă
organism, germaniuХărОНuМОăОбМОsuХăНОăТonТăМuăsКrМТn ăpoгТtТЯ ăprТnăТnПХuОn a asupra radicalilor 
liberi, restabilind şi men ТnьnНăОМСТХТЛruХăНОăТonТăpoгТtТЯТăşi negativi (fig.5). Acest echilibru face 
s ănОăsТm im plini de energie, activi, П r ăstrОsurТ, s n toşi şТăьnăЛun  voin . 
 
 
Fig.5. Modificarea potentialului electric in organism la actiunea germaniului 
 
Aş ăМ ăРОrmКnТuХăorРКnТМăsМСТmЛ ăpotОn ТКХuХăКnormКХăьnăunuХănormКХ, ОstОăunăpurt torăНОă
oбТРОnăМКrОăstТmuХОКг ăoбТРОnКrОКăşi detoxifierea la nivel celular. 
Înă uХtТmii ani au fost sintetizate mai multe substan e germaniuorganice cu activitate 
ЛТoХoРТМ ă spОМТПТМ ă Д12]. Este cunoscut sescvioxidul germaniului cu componen a 
(GeCH CH COOH) O₆, МКrОărОprОгТnt ăНТmОruХă ХuТăGО-132 [(GeZ) xO x], unde x=2, iar Z este 
rest de acid propionic- CH CH COOH. Structura acestui compus este: 
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(a)                                            (b) 
 
 (a)Sescvioxidul germaniului- (GeCH CH COOH) O₆ 
 
 (b)Structura unui segment al sescvioxidului Germaniului 
 
   La fel au fost sintetiza i deriva i ai Ge-132,ca Me GeCHCOOH , R GeCHOMe, 
MeGeCH CH GeMe ,                                                                        |                                 | 
                                                                                                            R                               R 
                                                            
                                                           CH                  CH COOH 
                                                            |                         |  
                                              HOOC-CH-O-GeO -O-C-COOH  
                                                                                      | 
                                                                                     CH COOH 
    DТnăМОХОăОбpusОămКТăsusăoЛОrЯ măМ ăьnăsМopurТă tОrКpОutТМОăsОăutТХТгОКг ăМompuşi organici ai 
germaniului, prepara ТăpОăМКХОăsТntОtТМ , deoarece compuşii anorganici ai germaniului sunt foarte 
toxici [13]. Îns ăМonПormăНКtОХorăНТnă ХТtОrКtur , ьnăorРКnТsmăsОăКsТmТХОКг ămКТăЛТnОăОХОmОntОХОă
organice de provenien ănКturКХ , dar nu cele sintetice. 
    ÎnăJКponТК, China, SUA s-КuăОПОМtuКtăМОrМОt rТăКsuprКăМТupОrМТТăGКnoНОrmК, numТt ăьnăCСТnКă
„rОРОХО mТrКМuХosă КХă pХКntОХor”. S-Кuă sОmnКХКtă urmКtoКrОХОă МКХТt i terapeutice ale ciupercii: 
sМ НОrОКănТЯОХuХuТăМoХОstОroХuХuТăşТăКăРr sТmТХorăНТnăorРКnТsm, micşorКrОКănТЯОХuХuТăгКС ruХuТăьnă
sьnРОă şi refacerea fun iei pancreasului, m rТrОКă МКpКМТt ТТă НОă ьns n toşire a organismului, 
distrugerea esuturilor canceroase şТă ьmpТОНТМКrОКă НОгЯoХt rТТă tumorТХor, ТnСТЛьnНă КpКrТ ia 
metastazelor. EПОМtОХОăКntТМКnМОrТРОnОăКХОăМТupОrМТТăsОăНКtorОКг ăunorăМomponОntОăprТnМТpКХОăМКμ 
germaniul şi polizaharidele. Ganoderma este МОКă mКТă ЛoРКt ă surs ă НОă РОrmКnТuă orРКnТМă
НОsМopОrТt , suЛstКn  МОă oбТРОnОКг ă sьnРОХОă şТă rОРОnОrОКг ă esuturile deteriorate. Celelalte 
componente active, precum polizaharidele, rОНuМăьnmuХ irea celulelor canceroase şi scad nivelul 
colesterolului. BolnavilorăНОăСОpКtТt , de diabet şТăНОăМКnМОrăХТăsОăКНmТnТstrОКг ăМьtОă2-4 capsule 
de trei ori pe zi. 
         S-Кuă ОПОМtuКtă МОrМОt rТă Мuă sМopuХă НОă Кă utТХТгКă МТКnoЛКМtОrТКă SpТruХТnКă pХКtОnsТsă pОntruă
ЛТotrКnsПormКrОКăРОrmКnТuХuТăКnorРКnТМă ьnăРОrmКnТuăorРКnТМ, ceea ce ar conduce la prepararea 
unoră mОНТМКmОntОă ЛoРКtОă ьnă РОrmКnТu. Biomasa de Spirulina platensis, МrОsМut ă pОă mОНТТă НОă
compuşi ai germaniului, posОН ăКМtТЯТtКtОăКntТmТМotТМ ăД14]ăşТăpoКtОăПТăПoХosТt ăьnăsМopurТăМurКtТЯОă
[14-18]. Studiul influen ei a doi compuşi anorganici ai Ge(IV)- GeO  şi GeSe  asupra 
proНuМtТЯТt ii cianobacteriei Spirulina platensis şТă КМumuХ rТТă РОrmКnТuХuТă ьnă ЛТomКs ă Д18]ă Кă
НОmonstrКtă М ă КmЛТТă Мompuşi studia i pot fi utiliza Тă ьnă ПТМoЛТotОСnoХoРТОă pОntruă oЛ inerea 
ЛТomКsОТăНОăspТruХТn  ьmЛoР Тt ăМuăРОrmКnТu. 
 
Concluzii 
DТnăМОХОăăОбpusОămКТăsus,ăОЯТНОn ТОmăМ ăРОrmКnТuХăorРКnТМ,ăGО-132:  este una dintre cele mai puternice surse de antioxidan i; 
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 previne cancerul, ТnСТЛ ătumoКrОКăşТămОtКstКгКrОКăМКnМОroКs ;  este un detoxifiant de prim ordin;  prОЯТnОăьmЛКtrьnТrОКăНОoКrОМОăКrОăoăКМ ТunОăКntТoбТНКnt ăputОrnТМ ;  sМСТm ăpotОn ТКХuХăКnormКХăКХăМОХuХorăьnăunuХănormКХ;  ОstОăОПТМТОntăьnătrКtКmОntuХăurmКtoКrОХorăКПОМ iuni: КtОrosМХОroг , boli cardiace, reumatism 
cronic, epilepsie, ulcer gastric, intoxica ii cu metale grele, monoxid de carbon şi 
policlorobenzene PCB, psТСoг ăsОnТХ , sindormul Reynaud, hemiplegie şi encefaloragie şi 
complica iile sale;  este un puternic imunostimulator;  ОstОă КМtТЯă ьmpotrТЯКă ХОuМОmТОТ, cancerului de colon, НОă prostКt , mamar, pulmonar, de 
ovare, de col uterin;  sМКНОătОnsТunОКăКrtОrТКХ ăşi colesterolul;  aduce parametrii formulei sanguine la limitele normale (pH, calciu, potasiu, clor, 
colesterol, ЛТХТruЛТn , trigliceride, СОmoРХoЛТn , acid uric). 
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Summary  
Personalized medicine – the imperative of the future medicine 
The concept of personalized medicine refers to the use of methods of molecular analysis 
in order to improve the management of a patient (via the most appropriate treatment and with the 
possibility to predict the answer to this) or to improve its predisposition to a certain disease.  
Being a recent approach, personalized medicine must prove, with scientific arguments, that it 
serves the purpose of public health in general: prevention, life extension and health promotion. 




Conceptul de medicin ă pОrsonКХТгКt ă sОă rОПОr ă ХКă utТХТгКrОКă unoră mОtoНОă НОă КnКХТг ă
moХОМuХКr ăьnăsМopuХăКmОХТor rТТămКnКРОmОntuХuТăunuТăpКМТОntă(prТnătrКtКmОntuХăМОХămКТăКНОМЯКtă
şТăМuăposТЛТХТtКtОКăprОНТМ ТОТă r spunsuХuТă ХКăКМОstК)ăsКuăКăКmОХТor rТТăprОНТspoгТ ТОТăКМОstuТКă ХК o 
КnumТt ămКХКНТО.ă FТТnНă oă КЛorНКrОă rОМОnt ,ă mОНТМТnКă pОrsonКХТгКt ă trОЛuТОă s ă НОmonstrОгО,ă Мuă
КrРumОntОă ştТТn ТПТМО,ă М ă sОrЯОştОă sМopuХă s n t ТТă puЛХТМО,ă ьnă РОnОrКХμă prОЯОnТrОКă ЛoХТТ,ă
prОХunРТrОКă ЯТО ТТă şТă promoЯКrОКă s n t ТТ.ă ÎntrОКРКă soМТОtКtОă trОЛuТОă ТmpХТМКt ă şТă ьntrОКРКă
popuХК ТОătrОЛuТОăs ăЛОnОПТМТОгОăНОărОгuХtКtОХОăКМОstuТăКnРКУКmОnt. 
 
CuătoКtОăМ ăьnăuХtТmОХОăНОМОnТТăКuăПostăoЛ ТnutОăsuММОsОăsОmnТПТМКtТЯОăьnăМООКăМОăprТЯОştОă
s n tКtОКăumКn ,ăproРrОsОХОă ьnrОРТstrКtОă Кuă Пostă nОunТПormО.ăDТПОrОn ОХО sОăp strОКг ă Кtсtă ьntrОă
гonОХОă РОoРrКПТМО,ă Мсtă şТă ьntrОă КrТТХОă tОrКpОutТМО.ă Nuă to Тă pКМТОn ТТă r spunНă ХКă МОХОă mКТă ПoХosТtОă
mОНТМКmОntО,ăТКrăьnărсnНuХăМОХorăМКrОăr spunНăpotăОбТstКărОКМ ТТăКНЯОrsОăКНОsОКăsОЯОrО,ăМКrОăПКМă
ТmposТЛТХ ăМontТnuКrОКătrКtКmОntuХui. 
EЯКХuКrОКăОПОМtОХorăКnumТtorămОНТМКmОntОăКăНusăХКăМonМХuгТКăМ ăОбТst ăЯКrТК ТТăьnăКМ ТunОКă
ХorăХКăЛoХnКЯТăНТПОrТ ТăМКrОăsuПОr ăНОăКМООКşТăЛoКХ ,ăprОМumăşТăМ ăОбТst ărОКМ ТТăКНЯОrsОănОКştОptКtОă
ХКă unТТă НТntrОă pКМТОn Т.ă VКrТК ТТХОă ТnНТЯТНuКХОă ХКă КМ ТunОКă medicamentelor pot fi determinate de 
МКuгОăНТЯОrsОăprОМumăЯсrstК,ăsОб,ăРrОutКtО,ăТntОrКМ ТunТăМuăКХtОămОНТМКmОntО,ăНКrăşТăНОăstruМturКă
РОnОtТМ ăТnНТЯТНuКХ ăКăПТОМ ruТКăД3]. 
Ideea de mОНТМТn ăpОrsonКХТгКt ănuăОstОănou ăşТăКНОp ТТămОНТМТnТТătrКНТ ТonКХОăЯorăsus ТnОă
М ăКuăprКМtТМКt-oăМonstКnt,ăНОoКrОМОăКuăКНКptКtă ьnРrТУТrТХОămОНТМКХОăХКăКnumТtОăpКrtТМuХКrТt ТăКХОă
ТnНТЯТНuХuТ,ă Мumă Кră ПТă МОХОă КnКmnОstТМОă (ТstorТМă pОrsonКХă şТă ПКmТХТКХ,ă МonНТ ТТă soМТo-economice, 
МomportКmОnt,ăНТОt ăş.К.)ăsКuăМОХОăЛТoХoРТМОă(trКnsПuгТТăsКnРuТnО,ămКrФОrТăЛТoМСТmТМТăОtМ.).ăÎntr-
КНОЯ r,ă mОНТМТnКă pОrsonКХТгКt ă ьnă sОnsuХă „trКtКmОntuХă potrivit pentru pacientul potrivit la 
momentul potrТЯТt“ă Кă Пostă prКМtТМКt ă НОă sОМoХО,ă НКră no ТunОКă НОă „potrТЯТt“ă trОЛuТОă ьn ОХОКs ă ьnă
МontОбtuХă МunoştТn ОХoră tТmpuХuТ;ă КМОstОКă Кuă ОЯoХuКtă МonstКnt,ă ьns ă prКМtТМКămОНТМКХ ă ЛКгКt ă pОă
МonМОptuХă Оnun КtămКТă susă nuă s-Кă sМСТmЛКt.ăCuăКХtОă МuЯТntО,ămОНТМТnКă trКНТ ТonКХ ă ОstОă НОă ПКptă
